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務能力・態度評価が適応される。Miller GE. Acad Med６５：
S６３‐６７，１９９０より一部改変。
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Medical education for developing basic and generic skills
Masashi Akaike
Department of Medical Education, Institute of Health Biosciences, University of Tokushima Graduate School, Tokushima, Japan
SUMMARY
The major kinds of basic and generic skills include skills for communication and problem solving,
attitudes for team work, leadership, ethics, social responsibility and continuing learning, as well as
non-technical skills for medical safety such as situation awareness, decision-making and stress man-
agement. “The practice of medicine is an art, based on science.”is a famous quote of Dr. William
Osler. Basic and generic skills as well as professionalism are major parts of the“art”. However,
it is becoming difficult for residents to learn these skills naturally after graduation of medical school
in Japan because they receive clinical training by rotating the specialized department in a short pe-
riod. Therefore, in the undergraduate education, medical students should learn basic and generic
skills as“Does”level in Miller’s pyramid of clinical competence. On-the-job training such as a
clinical clerkship in a health care facility or a research work in a laboratory is expected to be effec-
tive for the education for basic and generic skills.
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